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DECEMBER 2001 
South Carolina emergency recovery plan I South Carolina Emergency 
Preparedness Division, Office of the Adjutant General.-- Columbia, S.C. : The 
Division, 2001-
0CLC 48539400 
Ag8333Aec 3.A36 no. 491 
South Carolina agricultural statistics: <:Tops, livestock and poultry, 1999-2001 
(varies by commodity) I prepared by South Carolina Agricultural Statistics Service. 
--Columbia, S.C.: South Carolina Agricultural Statistics Service, [20011 
OCLC 48574375 
Alc187 2.F12 
Fact sheet: marijuana.-- Columbia, S.C. : South Carolina Department of Alcohol 
and Other Drug Abuse Services, [20001 
OCLC 48502090 
Alc187 2.F12-2 
Fact sheet: inhalants.-- Columbia, S.C.: South Carolina Department of Alcohol 
and Other Drug Abuse Services, [2001 I 
OCLC 4aS02043 
Alc1 tl7 2F12-J 
Fact sheet: HIVIAIDS.--Columbia, S.C.: South Carolina Department of Alcohol 
and Other Drug Abuse Services, [20011 
OCLC 48502064 
Alc187 2.F12-4 
Fact sheet: PCP.--Colurnbia, S.C.: South Carolina Deparlrnent of Alcohol and 
Other Drug Abuse Services, [20o-ll 
OCLC 43502079 
.. 
Alc187 2.F12-S 
Fact sheet: heroin.--- Columbia, S.C.: Smit:h Carolina Departmont of Alcohol and 
Other Drug Abuse Sc~rvices, [20011 
OCLC 4tl496l20 
Ar25.5R J.Ps·l no.16 1999 
Disaster preparedness and recovery in state agency and local government offices.--
[Colurnbia, S.C.] : South Carolina Dept. of ArchivPs CJnd f--!istory, Archives and 
Records Management Division, [1999] 
OCLC 4EJ547734 
L_I-1 49L'·S·'--I 2- ern ·1 I -::1 . u. U .L.lO<J 
Cosas que usted puede hacer para proteger el medio ambiente =-:Things you can 
do to protect the environment.--- Columbia, S.C.: DHECs Office of Solid \Naste 
Reduction and Recycling, [2001 I 
OCLC 4855414a 
f--13496Sol 2 .R32-5 
ReciclajP 101 = Recycling 101. --Columbia, S.C.: DHECs Office of Solid Waste 
Reduction and Recycling, [2001] 
OCLC 4855452 7 
f--13496Sol 2.R32-6 
Cobrno preparar sus reciclables? = How to prepare your recyclables. ---Columbia, 
S.C.: DIIECs Office of Solid Waste RE:·duction and Recycling, [2001] 
OCLC 4()5 54491 
r sa 7 2 .D 1 7--2 
Cantlc~y, Chark:s. Archat~olugical data recovery at Richburg Quarry Site (J8CS217) 
Chester County, South Carolina I authored by Charles Cantley, with contributions 
by john Foss, Susan Travis.-- Stone /v1ountain, Ca. : New South Associates; 
Columbia, S.C. : South Carolina Department of Transportation, [2000] 
OCLC 48547766 
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T587 2.D17 J 
Data rt:'o1VC'I"Y <=lt the Al·c,heart II Site CWLX213~1) Lexinp;ton Cnunty, South Carnlil":"l: 
final rc:purt/ prepan~·d by fJubby Soud1e1·lin . Atl;::tnta, Ga.: Bn}·.~kingtnn ~:u1d 
Assnciat·,s, Inc.; Cnlurnhid, S C.: Sc-llldl COJmlin<1 \Jepartrnent of Transportl.ii(li·~, 
2001. 
OCLC 4nS!J7o/1i 
U n35 PubliC 2 .Bt-12 
Ym1r1g, Richard D. Pe1·spcctives on public budgeting : budgets, 1·efniTns, 
rK'rforrnance--bc-lS~":<l syslerns, politics and selected state experiences I by Richdxd D. 
Young.--- Colu1nbia, S.C. : Cc·nt,~r fcli· Cuv,'rnrnental Services, lnst_it.ute for Publi: 
Src•rviu' and Policy Resc•;trch, llnivc-•rsity uf Snuth Carolina, c2001. 
OCLC ·HlS394J:l 
